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Núm. 44 
[I señor Sita \m\i 
Antes de emitir juicio, que lia de 
ser desapasionado como cuidamos 
de hacerlo siempre,respecto de la ac-
titud hoy del expresidente del Con-
sejo de ministros, hemos de declarar, 
que hubimos de sentir durante mu-
chos años intensa simpatía hacia 
este hombre público, considerán-
dolo, desaparecido el inolvidable 
Canalejas de características análogas 
a las que descuellan en el ilustre 
cordobés, el único político de con-
cepciones y procedimientos amplia-
mente liberales, dentro del guberna-
mentalismo. 
Su honradez; inteligencia preclara; 
patriotismo; modestia; energía y en-
tereza sin alarde; procedencia perio-
dística y hasta su pobreza material, 
son rasgos harto sugestivos para que 
dejaran de atraer espíritus templados 
en el ambiente democrático y pro-
gresivo de la época. 
Nosotros, que fuimos un día ad-
miradores de Maura, aquél caudillo 
ante el cual el país ¡rindiera homena-
jes de tonalidades verdaderamente 
emocionantes; aquel político insigne 
que lograra gobernar en España, con 
el máximum de autoridad y presti-
gio, disponiendo de la confianza ab-
soluta del Monarca y del pueblo, y 
llegando a presidir el Gobierno fa-
moso de prohombres de todos los 
partidos, para luego en sus célebres 
notas de la cámara regia, en alguna 
pasada a íntimo que la publicare, y 
en algún que otro discurso hablar-
nos continuamente de desgobiernos, 
desgobernantes y desgobernados; 
nosotros, repetimos, tan entusiastas 
en ya lejana fecha del gran don An-
tonio, confesamos que encontrába-
mos en Sánchez Guerra capacidad 
de gobernante superior a la de su 
exjefe, porque supo el diputado an-
daluz mantenerse más al contacto 
con las realidades humanas de la v i -
da, y no ofrecer hostilidades a aspi-
raciones y tendencias sociales que 
los tiempos y circunstancias impo-
nen. 
Hemos de agregar también, que 
sus declaraciones a raíz del golpe de 
Estado del 13 de Setiembre de 1923 
y su actitud discreta ante los aconte-
cimientos que se han desarrollado 
desde entonces, han merecido el 
asentimiento general. 
No pudimos presumir, que a estas 
alturas, el señor Sánchez Guerra se 
hallara necesitado de decir lo que ha 
dicho. Debe tener recuerdo, porque 
experimentó bastante las circunstan-
cias peligrosísimas por que ya atra-
vesare la gobernación del Estado en 
las etapas en que formara parte de 
Gabinetes, que hacíase imposible 
contener la indisciplina candente en 
todos los órdenes y sectores socia-
les, caminándose precipitada y fatal-
mente a situación anárquica que ha-
bría tenido semejanza horrible a la 
determinante de la desolación y ru i -
na rusas. 
La última actuación de los libera-
les-demócratas, en modo alguno po-
G A R A G E „UNION 33 
Automóviles de alquiler 
SERVICIO PERMANENTE 
Capitán Moreno, S (antes Nueva Teléfono 223. 
día refrenar las turbulentas pasiones, 
ni ser dique para impedir que la im-
petuosidad de las corrientes lo arro-
llare todo. Una fuerza supeiior, do-
minadora y potentísima, que resta-
bleciere en el país el principio de 
autoridad, el prestigio del Poder Pú-
blico, el imperio de la Ley y la Justi-
cia, hacíase indispensable para la 
salvación da la Patria. 
Si don José Sánchez Guerra, tan 
patriota como enérgico,hubiera com-
prendido que él, con el partido que 
seguíale, eran bastantes a evitar el 
derrumbamiento ¿cómo creer que no 
estuviere pronto para ir hasta el sa-
crificio? Pero, sabia que incluso éste 
hubiere sido inútil. Y si entonces, 
teniendo organizado un partido de 
gran arraigo en todas las provincias, 
no podía servir de instrumento de 
gobierno para dirigir la nave nacio-
nal ante el imponente oleaje ¿es hoy, 
cuando completamente deshecho 
aquél organismo director de mult i-
tudes, estimase oportuno dar la sen-
sación de que existen elementos po-
líticos de antaño capacitados ya para 
tomar el Poder? Porque la nota del 
señor Sánchez Guerra, si no es to-
que de atención con ánimo de que el 
eco resuene en la cumbre y produzca 
el efecto de atraer la mirada y el cui-
dado hacia la llanura, por donde pu-
dieran avanzar quienes intenten tre-
par la montaña no es nada. 
Y en efecto, nada es; nada favo-
rable al que hiciera sonar el clarín. 
El eco metálico, no ha llegado adon-
de propusiérase el impulsor. No po-
día ni debía salir de las concavida-
des de los primeros repliegues de 
las laderas confines. Porque es, que 
sí debido a las brisas primaverales, 
se eleva algo el sonido y alguien de 
las alturas le dá por mirar hacia el 
valle, no hubiera distinguido nada, 
ni cuiioso siquiera En cambio, si 
había aún oídos acostumbrados y 
obedientes a los toques de llamada, 
el dado ahora por el simpático cor-
dobés, es de los que determinan la 
desbandada a todo correr. 
No hay absolutamente nada en 
nuestro país organizado convenien-
temente, que pueda considerarse ca-
pacitado para asumir la responsabili-
dad, dentro y fuera de fronteras, de 
ia sustitución en el Poder, de los que 
recogiéronlo bizarramente, maltrecho 
y desprestigiado, para sanarlo y dig-
nificarlo. Claro está, que las circuns-
tancias y los tiempos varían, y como 
destruyen, crean. Vendrán los que 
sustituyan; pero, nó los que lo an-
helan. 
Quizá el señor Sánchez Guerra 
pudo, si no hace sonar desdichada-
mente el clarín, significar para algún 
día lejano, al menos un símbolo. 
Ya, creemos que ni eso. 
Y, rara fatalidad política: El in -
signe Bergamín, que se pasó lo 
mejor de su vida en el ostracismo 
voluntario, consecuente y leal para 
con nuestro inolvidable Romero Ro-
bledo, vuelve bien pronto y ya ancia-
no, a recorrer el desierto, en el que 
es posible busque la sombra de la 
esbelta palmera para reposo indefi-
nido del prolongado viaje. 
Mañana saldrá en procesión 
el Ssmo. Cristo de la Salud y 
de las Aguas. Recomendamos 
a usted el Establecimiento de 
E l F"^  E l IF^  I 
D E J U A N G A R C Í A M Á R M O L 
Calle del Rio, 2. ANTEQUERA 
Venta al "por mayor y menor de 
CIRIOS y VELAS de cuantos tama-
ños deseen, tanto en CERA PURA 
DE ABEJA como en otras clases in-
feriores. 
Velas rizadas, Incienso - Lágrima y 
todo lo concerniente al ramo de 
Cerería. 
L a c r is is o b r e r a 
Bien triste es el problema que ante la 
crisis de trabajo, por la larga sequía, se 
presenta para el proletariado antequera-
no, como para el de gran parte del país, 
imputable a idéntica causa, a juzgar 
por lo que en la prensa leemos; y aun-
que desde que se iniciara, el Alcalde y 
el Ayuntamiento dando pruebas del celo 
que les caracteriza, hallábanle en parte 
remedio al conflicto del hambre, au-
mentando el número de obras munici-
pales para el mayor empleo de jornale-
ros, y repartiendo diariamente imporT 
tantes socorros; tales recursos, ni eran 
bastantes, a pesar del sacrificio fjiie pa-
ra el erario municipal supone, ni todo 
lo eficaz que pretendiérase el auxilio, ni 
al obrero agradábale recibir la merced 
sin prestación alguna por su parte; y 
ante actitud que'tanto honra a nuestros 
braceros, el señor Moreno Fernández 
de Rodas haciéndose eco del sentir de 
la clase jornalera, rogó a principios de 
semana a los labradores del término, 
que sacasen a trabajar el mayor número 
que pudiesen de obreros. 
A las pocas horas, sin que sepamos-
de ninguna excepción y sí en cambio de 
muchas ofertas para coadyuvar a solu-
cionar el conflicto, los labradores todos 
facilitaban trabajo a los jornaleros. 
De alabares la conducta del. Alcalde 
y concejales, asi como la de los labra-
dores, y no es menos digna de encomio 
la de los obreros, que han dado prue-
bas de sensatez y confianza en que las 
autoridades no habían de desamparar-
los. 
Nos enteramos de que una comisión 
de éstos ha visitado al Alcalde para ex-
presarle su agradecimiento por el acier-
to en remediar el conflicto. 
Dios quiera enviarnos pronto abun-
dantes lluvias, que contribuirían a con-
jurarlo. 
De Campillos 
La construcción de un grupo escolar 
En la sesión celebrada por la Comi-
sión Permanente, el viernes ocho del 
actual, el señor Manzano Jiménez, dió 
cuenta de los trabajos que viene reali-
zando con objeto de dotar a esta pobla-
ción de un grupo escolar, tan necesario 
y en el cual puedan instalarse digna-
mente las escuelas graduadas de niños 
y de niñas, mostrando su opinión de 
que en vista de las grandes dificultades 
de que por falta de consignación bas-
tante en el presupuesto, habría de ofre-
cer la construcción directa por el Muni-
cipio, por lo cual, debía solicitarse el 
auxilio del Estado conforme a lo dis-
puesto en el R. D. de 17 de Diciembre 
de 1922, ofreciendo a este, desde lue-
go, la cooperación del Ayuntamiento 
con la aportación de la cantidad de 
quince mil pesetas consignada a este 
efecto en el presupuesto aprobado pa-
ra 1925-26, y además aquellas otras 
aportaciones que pueda acordar la cor-
poración en pleno para poder aspirar 
a las preferencias que en el mismo se 
establece. 
En cuanto al solar, primer requisito 
necesario para la construcción, con el 
fin de que pueda ofrecerse al Estado 
integramente la cantidad presupuesta-
da, el señor Manzano Jiménez ofreció 
ceder gratuitamente cuatro mil metros 
cuadrados, de una parcela adquirida 
por él recientemente para dicho objeto 
y con la única condición de que dicho 
solar sea destinado exclusivamente pa-
ra la construcción del grupo escolar. 
La Comisión en su vista, acordó apro-
bar en todas sus partes la propuesta 
del competente director de la graduada, 
aceptando tan generoso ofrecimiento y 
dándole las gracias, con la protesta de 
este, que al ratificar su ofrecimiento hi-
zo presente que lo hacia asi únicamen-
te en cumplimiento de su deber, en be-
neficio de este su pueblo adoptivo y de 
la escuela en donde lleva prestados sus 
servicios hace ya más de treinta y cinco 
años, acordándose, por último, convo-
car al Pleno para ratificar estos acuer-
dos y la inmediata formación del opor-
tuno expediente. 
Es muy laudable la determinación de 
la Comisión Permanente de este Ayun-
tamiento, demostrativa del gran interés 
de la Corporación municipal en benefi-
cio de este pueblo, y sobre todo la la-
bor que en este sentido viene desarro-
llando nuestro buen amigo el señor 
Manzano. 
B. LUNA. 
U R V E R D A D 
M A Y O 
La misteriosa rueda 
Del tiempo que, girando, 
Hace que una estación a otra suceda 
Y que la vida vaya reemplazando 
A lo que muerto queda, 
Hundió en el sueño eterno 
La cana frente del glacial invierno; 
Auras primaverales 
Templaron, perfumándolo, el ambiente; 
La tierra sonriente 
Celebró con el sol sus esponsales, 
Y fruto de tan candidos amores, 
Nació Mayo gentil, mes de las flores. 
Tal la naturaleza 
Debió mostrarse un dia. 
Cuando al soplo de Dios aparecía 
En todo el esplendor de su belleza! 
Mayo... ¡Cuánta hermosura! 
La luz del cielo pura 
Parece que a raudales se desprende 
De la mano de Dios, que es quien la enciende, 
Y por doquier magnifica fulgura. 
De. las gigantes sierras a la falda 
Se extienden los fructíferos trigales 
Como lagos inmensos de esmeralda 
Que el empuje del viento riza en olas, 
Y su verdor, a trechos desiguales. 
Matizan de rubí las amapolas. 
La sombría floresta 
Que, en las próximas tardes estivales 
Templo será donde pasar la siesta. 
Ahora tiene el encanto 
De las parleras aves, cuyo canto 
Es una sinfonía a grande orquesta. 
Y surgen entre tanto 
Ligeras y graciosas 
Las mil y mil pintadas mariposas, 
Que en vuelos y revuelos 
Ya suben de las rosas a los cielos. 
Ya bajan de los cielos a las rosas. 
¡Oh, poema inmortal! ¿quién no te admira? 
Y ¿quién al admirarte 
No sentirá el impulso de cantarte 
Si el entusiasmo férvido le inspira? 
Mas, templa, dulce lira. 
Templa tus cuerdas de oro 
Para entonar con mágicos acentos 
Un himno que, sonoro. 
Entre sus alas llevarán los vientos; 
Pues si es grande el tesoro 
Que pródiga nos da Naturaleza 
En el mes de las flores. 
Mayor es su grandeza 
En el mundo moral, y a sus favores 
Rendirse deben soberanas palmas, 
Porque Mayo es el mes de los amores 
Y el amor es la vida de las almas! 
El amor es la vida, 
Y allí donde la vida es más ardiente 
Más ama el corazón porque más siente 
El noble impulso que al amor convida. 
Por eso el hombre... ¡la Creación entera! 
—Que en vivir y en amar somos iguales-
Al sentir los efluvios virginales 
De la Cándida, hermosa primavera. 
Recobra nuevo aliento, 
Y del calor al hálito fecundo 
Que es en los seres fuerza y movimiento 
¡Surge el eterno despertar del mundo! 
Fúndese en hilos de cristal la nieve; 
De su sueño profundo 
Sale el insecto leve; 
Fabrica el ave su ligero nido 
En las ramas del árbol, donde en breve 
Más que su canto—encanto del oído — 
Un suave aleteo 
Los misterios denuncia de himeneo. 
Las púdicas doncellas 
Ornan su frente de vistosas flores 
Cual si quisieran parecer con ellas 
A los hombres más bellas 
Para hacerles rendirse a sus amores. 
Y en las horas calladas. 
Cuando en el limpio cielo resplandecen 
Las estrellas doradas 
Y de azahar las brisas perfumadas 
Su esencia en olas derramar parecen. 
Más dulces que la esencia de esas brisas 
Suélense oír de la pareja amante 
Tiernas palabras, juguetonas risas 
Y ardientes galanteos... 
Todo un poema pasional, vibrante 
De promesas, halagos y deseos. 
Que el corazón evoca palpitante 
En el augusto, plácido desmayo 
De las noches expléndidas de Mayo..! 
¡Salve, Mayo gentil! a tus favores 
El mundo rinda soberanas palmas; 
Porque tú eres el mes de los amores 
Y el amor es la vida de las almas! 
CARLOS VALVERDE. 
La Alcaldía de 
Ei abastecimiento de aguas 
Fundándose en motivos de sa-
lud y cansancio, tras labor de 
año y medio, ha renunciado el 
cargo de Alcalde del vecino pue-
blo, don Florentino Ruíz. Las ic-
levantes cualidades de honradez, 
probidad y celo que siempre co-
nocimos en el señor Ruíz, en los 
veinte años que aquí habitara y 
desempeñare destinos oficiales, 
las ha evidenciado en su gestión 
en la presidencia del Ayuntamien-
to de Mollina, puesto para el que 
fué reiteradamente requerido, y 
en él se mantuvo hasta ahora por 
la insistencia de quienes ejercie-
ran sobre su ánimo cariñosa pre-
sión, y ante el convencimiento 
propio de que accediendo a los 
deseos de sus superiores, de sus 
amigos y de sus convecinos, pres-
taba un servicio al interés colecti-
vo de la villa y del régimen go-
bernante. 
La edad avanzada hace que se 
sientan más intensamente los 
efectos de las preocupaciones y 
trabajos, y el señor Ruíz realmen-
te no podía continuar sobrelle-
vándolos. Deja el puesto, con la 
consideración personal que a él 
fuere, y entre los respetos y los 
afectos del vecindario mollinato. 
Le sustituye otro ciudadano ex-
celente, D. Manuel Rubio Fernán-
dez. Es este un hombre joven e 
instruido, honrado y laborioso; 
con iniciativas y deseos para ha-
cer bien por Mollina. Se espera 
allí mucho de él. La elección del 
señor Rubio se ha verificado por 
unanimidad entre los concejales. 
El señor Delegado gubernativo 
quiso dar con su presencia realce 
a la toma de posesión del nuevo 
Alcalde, y acudió en el momento 
de verificarse esta, asistiendo al 
cabildo y dirigiendo elocuentes 
frases de aliento para perseverar 
en la obra bienhechora que desa-
rrolla el actual Ayuntamiento, es-
pecialmente en la ejecución inme-
diata del proyecto de conducción 
de las aguas potables al pueblo, 
obra esta que perpetuará allí el 
nombre de los beneméritos ciuda-
danos que tanto bien hacen por 
aquel vecindario. 
El agua que se bebe en Molli-
na dista como es sabido, varios 
kilómetros del poblado, y tiene 
que ser conducida en depósitos, 
para ser vendida a precio que 
compense el gasto del transporte. 
Si para las clases acomodadas 
supone algún gravamen ese gasto 
diario, para las proletarias signifi-
ca gran sacrificio, quebranto enor-
me, pues cuando apenas se tiene 
para comer pan, muy duro es que 
hasta el agua que beben les cues-
te el dinero. 
El proyecto, pues, va a ser in-
mediatamente ejecutado. El señor 
Moner ha puesto en ello decisivo 
empeño. Los principales contri-
buyentes aquellos, han suscrito 
cuotas importantes, que cubren 
ya unas veinte mil pesetas. La 
obra completa está calculada en 
cincuenta y cinco mil, creemos. 
Nos congratula muchísimo ob-
servar cómo responden los pue-
blos a las excitaciones de reden-
ción y progreso. 
Sin libros no hay sabios, co-
mo sin armas no hay guerreros 
y sin aperos labradores. La in-
teligencia, que es como un cam-
po, necesita que se la cultive, y 
para hacerla fructuosa es preci-
so el úti l , el instrumento, la he-
rramienta de trabajo, que para 
ella es principalmente el libro. — 
F. HERNÁNDEZ Y ALEJANDRO. 
¡¡ Formidable 
Liquidación ! 
Para dar entrada a importantes y 
valiosos surtidos que para la tem-
porada de Primavera y Verano 
está recibiendo la 
C a s a León 
liquida infinidad de géneros de la 
mejor clase y moda, a precios 
que por lo reducidos, causarán la 
admiración del público. 
G r a n d í s i m a P r o p a g a n d a 
P o r p o c o s d í a s 
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La M e r a del Somatén üe Vélez 
Con objeto de asistir a la bendición 
de la bandera del Somatén, donada por 
la distinguida dama doña Sofía Santia-
go, el domingo último, correspondiendo 
a atenta invitación que al Ayuntamiento 
y Somatén de esta ciudad hiciérale el 
de Vélez-Málaga, trasladáronse allí los 
tenientes alcaldes Sres. Cuadra Bláz-
quez y Rojas Pérez y el presidente del 
Somatén antequerano don Juan Bláz-
quez Pareja, 
De Málaga, con igual objetivo acu-
dieron, entre otras personalidades, el 
Gobernador militar don Enrique Cano, 
el Alcalde de la capital D. José Gálvez, 
el presidente del Somatén, Conde de 
Guadalhorce; representando al de la 
Diputación, los diputados señores Ro-
sado Bergón y Díaz.García; el Delegado 
gubernativo de este distrito y del de Vé-
lez, Teniente coronel don Joaquín Mo-
ner; el de la Guardia civil, Don Antonio 
Ruíz Jiménez, y el Ayudante del Gober-
nador, señor Casero. 
El acto, por lo publicado en la prensa 
malagueña sabíamos que resultó bri-
llantísimo, y los señores de la Comisión 
de esta ciudad nos lo han corroborado; 
asi como nos expresan su gratitud y re-
conocimiento por las deferencias y 
atenciones de que han sido objeto du-
rante su estancia en la noble población, 
de las que guardan imperecedero re-
cuerdo. 
Muy de veras agradecemos como 
buenos antequeranos, tales manifesta-
ciones de afecto de los veleños hacia 
nuestra ciudad, en las personas de sus 
representantes; y anhelamos llegue 
cuanto antes ocasión propicia, que a 
juzgar por lo que oímos no ha de tar-
dar, para que con idéntico motivo del 
que a Vélez llevara a nuestros paisanos, 
nos brinde la satisfacción de corres-
ponder a aquellas atenciones. 
D E T O D O 
Madrinas de Guerra 
Solicrtanlas por nuestro conducto: 
Bartolomé Pérez, sargento del Regi-
miento de ínfanteria Africa 68, 1.a del 2.° 
Juan Holgecia, 2.a de Ametralladoras. 
José López Gomariz, de Regulares 
de Tetuán. 
Vacuna gratuita 
Por el señor Subdelegado de Medici-
na de este distrito, se ha señalado para 
las vacunaciones preservativas de la vi-
ruela, en la venidera semana última de 
vacunación, los días, horas y locales 
que a continuación se expresan: 
Lunes 18, a las tres de la tarde, en la 
Sacristía de la Iglesia de San Pedro; se-
ñor Aguila Castro. 
Martes 19, a las dos de la tarde, en la 
Sacristía de la Iglesia de Santiago; se-
ñor Miranda. 
Miércoles 20, a las tres de la tarde, 
Convento de los PP. Trinitarios; señor 
Acedo. 
Jueves 21, a las tres de la tarde, Cole-
gio de las Huérfanas, calle Ovelar y Cid; 
señor Aguila Collantes. 
Viernes 22 y sábado 23, Hospital de 
San luán de Dios; señores Rosales y Es-
pinosa. 
Necrología 
Con motivo de la pérdida de uno de 
sus hijos, pequeña de corta edad, ocu-
rrida en la anterior semana, don Jeróni-
mo Santolalla y su distinguida esposa 
doña Dolores Bellido, están recibiendo 
muchas muestras de pésame, a la que 
pueden unir la nuestra, muy sentida. 
* 
* * 
Nuestros queridos amigos los seño-
res de Guerrero Maclas, del Valle de 
Abdalajís, han sufrido la desgracia de 
perder al menor de sus hijos, niño de 
dos años, tras penoso padecimiento 
que no lograra vencer la ciencia, aún 
siendo tan inteligentemente administra-
da por el notable médico que hoy tiene 
aquel pueblo. Hace mucho tiempo que 
habíanse apurado las esperanzas de 
salvar de la muerte al enfermito. . 
A los angustiados padres y demás fa-
milia, testimoniamos sincero pésame. 
* * * 
Ha fallecido en plena juventud, y 
cuando la robustez que en él se obser-
vaba nada hacía presumir muerte tan 
prematura y rápida, el hijo mayor de 
nuestro particular amigo don José Ga-
listeo Ruíz, de Humilladero. 
Cifraban en él sus padres, y con ra-
zón, muchas esperanzas, y el dolor no 
tiene límites en aquel hogar. 
Tomamos gran parte en el pesar de 
la apreciable familia. 
* 
En Bobadilla ha fallecido la esposa 
del labrador don Juan Ruíz, nuestro 
buen amigo, al cual enviamos sentido 
pésame. 
De viaje 
Marchó a Madrid y Marmolejo, para 
asuntos particulares, el concejal de este 
Ayuntamiento don Juan Pérez de Guz-
mán. 
—A principios de semana estuvo 
unas horas en esta población, el Letra-
do y diputado provincial, nuestro que-
rido amigo don Miguel Rosado. 
— El viernes en'el expreso de Madrid, 
regresaron el Alcalde señor Moreno 
Fernández de Rodas, y el Secretario del 
Ayuntamiento, don Francisco Jiménez 
Platero. 
— Desde hace unos días se encuentra 
en esta ciudad, la distinguida esposa 
del Comandante militar de la plaza, don 
Ismael Silva. 
— A pasar unos días con su familia 
ha venido don Francisco jiménez Bláz-
quez. 
— A Málaga, donde ha sido destina-
do, marchó el oficial de Telégrafos don 
Juan de Liona Lavín. 
— A la misma capital marcharon don 
Emilio Franquelo Facía y su elegante 
señora. 
—A Madrid marchó el ilustrado no-
tario don Nicolás Alcalá. 
—Han sido concedidos quince días de 
permiso al oficial de esta central de Te-
légrafos don Pedro Mir, habiendo veni-
do de Málaga para desempeñar el car-
go interinamente, don Antonio Cruz 
Palomino. 
— De Madrid vino ayer el distinguido 
joven don Juan de la Fuente Cámara. 
Operaciones acertadas 
En la anterior semana, el reputado 
medico don Juan Jiménez García, ha 
practicado con gran acierto dos delica-
das operaciones quirúrgicas, en el Hos-
pital de San Juan de Dios; una de her-
nia al enfermero del mencionado esta-
blecimiento benéfico Francisco Sánchez 
García, y de un tumor a la niña de nue-
ve años, Rosario Hurtado Lebrón. 
Nuestra enhorabuena más cordial al 
distinguido galeno. 
U ñ V E R D A D 
La CASA BERDUN 
participa a su numerosa clientela, que se ha hecho 
cargo de la Sección de Sastrería 
Antonio Rivero, 
Sast re de reconocida fama, que durante var ios 
anos ha estado establecido en Tánger. 
Una carta 
La hemos recibido muy cariñosa y 
atenta del presidente del Somatén, 
nuestro distinguido amigo don Juan 
Blázquez, agradeciéndonos la asisten-
cia al solemne acto celebrado con mo-
tivo de la festividad de la Patrona, en la 
iglesia de los Remedios; y al testimo-
niar a dicho señor nuestro reconoci-
miento por las inmerecidas frases que 
nos dedica, hemos de reiterarle una vez 
más la adhesión al Somatén y nuestro 
aunque modesto, decidido concurso 
para todo aquello que en beneficio de 
tan patriótica institución redunde. 
Efemérides antequeranas 
Ayer hizo 318 años que falleció el 
ilustre escritor antequerano don Fran-
cisco de Padilla, sacerdote y doctor en 
Teología. Fué canónigo de Málaga, te-
sorero del Cabildo y capellán de Feli-
pe II en Toledo. Era hombre de gran 
erudición y entre sus obras descuella la 
«Historia Eclesiástica de España^ (1605) 
y sus libros dé Teología, cuya ciencia 
enseñó en Sevilla. 
(De la obra «Nueva efemérides Mala-
gueñas» de Díaz de Escovar.) 
Petición de mano 
Para el joven don José González Mar-
tínez ha sido pedida la mano de la be-
lla señorita Dolores Ruz Gómez. 
Registrador interino 
Se ha posesionado interinamente del 
Registro de la Propiedad de este parti-
do, el letrado don Rafael Villalba Peía-
mos, que vino de Granada el lunes últi-
mo, cesando don Ricardo Talavera que 
lo desempeñaba también interinamente. 
Natalicio 
Ha dado a luz con toda felicidad una 
hermosa niña la esposa de nuestro esti-
mado amigo don Miguel Maqueda Gue-
rrero; hallándose en buen estado tanto 
la madre como la recien nacida. 
Nuestra enhorabuena. 
Ascenso 
A Comandante ha ascendido el Capi-
tán de la Guardia civil de esta pobla-
ción, nuestro distinguido amigo D. An-
tonio Fernández. 
El Sr. Fernández, como jefe de esta 
línea de la Benemérita, fué muy cumpli-
dor de sus deberes; y como particular, 
por la afabilidad de sn trato, granjeóse 
merecidas y generales simpatías. 
Oficialmente se ignora aún el lugar a 
donde ha sido destinado, pero parece 
que será a la Coruña, donde existe una 
de las primeras vacantes que han de 
cubrirse. 
Hace unos días que el Sr. Fernández 
ha comenzado a usar los dos meses de 
licencia que para restablecimiento de su 
salud habíansele concedido, y según 
nuestras noticias, propónese pasarlos 
en esta ciudad. 
Que sea pronto y total el alivio, de-
seamos. 
La feria de Ronda 
Durante los días 20, 21 y 22 del ac-
tual se celebrarán en Ronda lucidos fes-
tejos con motivo de la renombrada fe-
ria de Mayo. 
Para el primer día, hay anunciada 
magnífica corrida de toros de la gana-
dería de don Antonio Flores, para los 
diestros Belmonte, El Niño de La Palma 
y Pérez Soto; y para el segundo, novi-
llada de afamada ganadería. 
El resto del completo programa, dig-
no de la hermosa ciudad del Tajo, 
constitúyenlo variados y atrayentes es-
pectáculos. 
Servicios de la Guardia civil 
Han sido detenidos, José González 
Fuentes, por habérsele hallado un re-
vólver sin la correspondiente licencia; y 
José Bermúdez López, autor de las le-
siones causadas a Juan García Armero. 
Al Juzgado Municipal ha sido denun-
ciado Miguel Veredas Moreno, por hur-
to de leña del cortijo «El Canal». 
Por dicho Cuerpo y cumpliendo ór-
denes superiores, prestóse auxilio al 
señor Alcalde de esta ciudad para res-
tablecimiento del curso de las aguas del 
cortijo de «Las Capellanías». 
La Cruz de Mayo 
Los jóvenes organizadores de la Cruz 
de Mayo anunciada para esta noche en 
el Salón Rodas, han acordado aplazar-
la para el sábado próximo, por no ha-
ber podido terminar los trabajos de or-
ganización de dicha verbena. 
Esta, promete ser animadísima, dado 
el entusiasmo que se advierte en el ele-
mento joven. 
Función benéfica 
Organizada por la Junta de protec-
ción a la Infancia y a beneficio de «La 
Gota de Leche» se celebró el pasado 
jueves en el Salón Rodas una velada 
lifefario-musical en la que tomaron par-
te el cuarteto «Agnilar» y el escritor Va-
lero Martín, recitando bonitas composi-
ciones poéticas de las que algunas es 
autor; siendo muy aplaudidos, especial-
mente los excelentes músicos. 
Un rato agradable y unas pesetas pa-
ra la benéfica institución, que bien las 
necesita. 
La procesión de mañana 
Como anunciábamos en nuestro nú-
mero anterior, mañana a las cinco de la 
tarde saldrá en procesión el Santísimo 
Cristo de la Salud y de las Aguas; y 
con objeto de asistir a ella, son muchos 
los paisanos, que ausentes de esta ciu-
dad y dando prueba de su gran fervor 
por la venerada imagen, para cumplir 
sagradas promesas llegarán en los tre-
nes de hoy y mañana, contribuyendo 
con su presencia al esplendoroso y 
emocionante espectáculo, que tan bien 
dice de los sentimientos religiosos de 
los antequeranos. 
Sean bienvenidos esos piadosos co-
terráneos y pidámosle todos al Santísi-
mo Cristo abundantes lluvias que evi-
ten el tenebroso problema del hambre 
que la larga sequía, de no realizarse el 
milagro, ha de dejarse sentir. 
o» * 
Mercado de abastos 
Precios que han regido en la presente 
semana: 
Carne de vaca kilo 5.80 
Idem con hueso » 3.80 
Carne de borrego . . . . » 3.20 
Idem con hueso » 3.— 
De cabra » 2.80 
De ave . . . . . . . . » 6.— 
De cerdo » 6.— 
Patatas » 0.45 
Criadillas . » 5.— 
Huevos Dna. 2.50 
Leche Litro 0.40 
Sesadas Una 0.75 
Vida Municipal 
COMISIÓN PERMANENTE 
Sesión de anoche. 
Preside don Carlos Moreno Fernán-
dez de Rodas y asisten don Juan Cua-
dra Blázquez, don José Rojas Arreses-
Rojas, don José Rojas Pérez, don Vicen-
te Bores Romero y don José Moreno 
Ramírez de Arellano. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y se acordó se inserten en la de 
ENRIQUE ALVAREZ DEL PINO 
CAPITÁN MORENO, 23. — A N T E Q U E R A 
ALMACEN de MADERAS de TODAS C U S E S 
EN TABLONES DE PINO ROJO Y PINSAPO 
Maderas a rollo de pino y chopo, para construcciones 
C E M E N T O S Y C A Ñ A S 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 
P - ^ - \m¡ ' 
T e l é f o n o 91 . 
u 
Por del negocio mercantil que existiere con el nombre de LA \ ^ K - o l ¿ MODA en el local bajo de la casa de la calle de Trinidad de 
Rojas, esquina a la de Medidores, se arrienda dicho departamento, que como se 
sabe, tiene puerta a ambas vías. También se alquila, lo que hay desocupado del 
piso bajo, patios y almacenes de la casa contigua, en la referida calle Trinidad de 
Rojas, parte del cual, ocupa el acreditado establecimiento «El Racimo Manchego.^ 
esta sesión varias cuentas de gastos e 
ingresos. 
Se concedieron a don [osé Ramos 
Gaitero ocho metros cuadrados de te-
rreno en el Cementerio de esta ciudad 
para la construcción de un mausoleo. 
Se acordó participar a la Junta Pro-
vincial del Censo electoral, que este 
Ayuntamiento no tiene concertada di-
rectamente la impresión de las listas del 
Censo corporativo.. 
Quedó enterada la Comisión, de ofi-
cio del Excmo. señor Gobernador Civil 
de la provincia, manifestando su com-
placencia por la entusiasta labor que se 
realiza en las graduadas y singularmen-
te en la mutualidad escolar Luna Pérez. 
Se acordó haber oído con satisfac-
ción la lectura de un oficio de la Junta 
de clasificación y revisión de la Provin-
cia de Málaga, referente al celo y com-
petencia del comisionado de este Ayun-
tamiento señor Ruíz Ortega, en la pre-
paración de la documentación de los 
padres y mozos que han sufrido reco-
nocimiento durante los primeros días 
del mes actual ante la dicha Junta clasi-
ficadora. 
Se acordó pagar coií cargo a impre-
vistos el palco adquirido por el Exce-
lentísimo Ayuntamiento para la función 
celebrada el día 14 a beneficio de la 
Gota de Leche. 
Se acordó nombrar auxiliar de la re-
caudación de arbitrios a Francisco Na-
varro García. 
Se aprobó la propuesta relativa a 
la imposición de las contribuciones es-
peciales, y la exposición al público del 
expediente por término de quince días. 
Se aprobó el proyecto de presupues-
to municipal para el próximo ejercicio y 
su exposición al público por el tiempo 
reglamentario. 
Y se levantó la sesión. 
L a f a r m a c i a d e g u a r d i a s e r á 
m a ñ a n a l a d e d o n José C a s t i l l a , 
c a l l e C a n t a r e r o s . 
Aníonio Navarro 
Plaza de San Sebastián 
Punto seda, 15 pesetas corte 
Extensa colección en 
crespones seda y marrocain algodón 
Colchas seda, 50 pesetas 
Cortes traje para caballero, en lana, 
frescos e hilo, a precios baratísimos 
Camisas percal, a 7 pesetas 
Mantones de Manila 
Plaza de S a n Sebastián 
Sección rel igiosa 
J u b i l e o s 
Iglesia de San Isidro 
Día 17.—Señores hijos de D. Pascual 
Romero, por sus padres. 
Día 18. —Don Antonio Perea y seño-
ra, por sus difuntos. 
Iglesia de San Agustín 
Día 19.—Doña Angustias Muñoz, por 
sus difuntos. 
Día 20.—Doña Concepción A. de Lu-
na, por sus difuntos. 
Día 21.—Doña Carmen Vidaurreta, 
por sus difuntos. 
Iglesia de San Francisco: Novena a 
N. P. Jesús de la Sangre: 
Días 22 al 30.—Doña Teresa y doña 
Carmen Arreses Rojas y doña María 
Sarrailler, por sus difuntos. 
Misceláneas 
—Bueno, no discutamos más. Es us-
ted un sinvergüenza y un animal. ¡Bien 
dicen que la cara es el espejo del alma! 
—Pues, como me siga insultando, 
me parece que le voy a romper el es-
pejo. 
—Doctor, sufro demasiado; ¡máteme 
usted! 
—Señora, no hay necesidad de que 
usted me diga lo que debo hacer. 
El padre.—Es imposible que te cases 
con ella. Es demasiado joven para tí. 
El hijo.—Y bien. Vivirá ella para ce-
rrarme los ojos. 
El padre.—Haz como quieras. Pero 
te prevengo que yo me he casado ya 
dos veces, y mis esposas, lejos de ce-
rrarme los ojos, me los han abierto más. 
El profesor.- A ver, Juanito: ¿qué es 
lo que produce la lluvia? 
Juanito.—Los callos de mi papá. 
Se vende una máquina de coser, 
sistema «Singer», a pedal, en precio 
arreglado.—Pueden verla, Camberos, 7. 
Correspondencia 
Peña Grande (Madrid). - Recibida 
carta y postal; pronto irá respuesta. 
Anotados como suscriptores: 
Archidona: C. A.—Villanueva de ta 
Concepción: A. G. M.-Molt ina: J. C. G. 
— Vélez Málaga: M. S. Ch. 
Palencíana: J. P.—Los números a que 
se refiere en su atento besalamano es-
tán agotados. 
Han abonado su suscripción hasta fin 
de Junio: 
Villanueva de la Concepción: I, G A • 
F. M. R.;S. M.; G. G.; A.T.; ). M.; C. p!; 
P. de I. P.; L. G. 
Melilla: R. S. S. 
Valle de Abdalajís: F. C. P.; M G G • 
F. M.; J. B. C; J. S. M.; A. G. B.; G. M. 
deT.; J. G. B.; F. G. B.; F. G. A.; F. C. C; 
M. D. M.; A. R. E.;J. G. M. 
U R V E R D A D 
Luisa Fernández Arjona 
P r o f e s o r a e n p a r t o s 
Merecillas, 10 Teléfono 40 
L i b r e r í a M o d e r n a 
Estepa, 110. 
Gran surtido en obras españolas y 
extranjeras. 
Suscripciones a revistas y periódicos. 
Revistas ilustradas. Periódicos de 
modas. Semanarios infantiles. 
Plumas de todas las marcas. Stilo-
gráficas de señora y caballero. Clips 
para lápices y stilográficas. 
Extenso surtido en estuches de papel 
y sobres. 
Tarjetas postales y de felicitación. 
Naipes. 
Libros mayor, diario, de caja. Block 
para notas. 
Libros de primera enseñanza y de 
texto. 
Esta Librería advierte a su distinguida 
y numerosa clientela, que tiene la exclu-
siva para la venta de plumas stilográfi-
cas y revistas de modas a precios sin 
competencia. 
T e l é f o n o n u m . 2 1 2 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o 
c o n 12 c a b a l l o s , 12 b a n q u e -
t a s y l u j o s o c o r t i n a j e . 
Puede verse en la plaza de Vil la-
nueva de la Concepción, donde está 
instalado. 
Para informes, diríjanse a D. Juan 
Arjona Guardia, establecimiento «El 
Paraíso», Real n.0 10, en dicha villa. 
De semana a semana 
Servicios de la policía 
Han sido denunciados: 
D. Juan Castro Ruíz, vecino de Agui-
lar, por transitar con su automóvil con 
excesiva velocidad por calle de Estepa. 
—Trinidad Rios Morente, por arrojar 
inmiuidicias en calle Chimeneas. 
—Juana García Carbonero, por mal-
tratar a Antonia Gómez García, en la 
calle Pizarro. 
—Juan Galán García, por haber heri-
do de una pedrada a Juan Soto Pérez el 
día 12 del actual, estando trabajando 
ambos en el cortijo Herrera. 
—José López Moreno, por arrojarse 
del tren antes de llegar a la estación fé-
rrea, para eludir el pago del billete des-
de Bobadilla a esta ciudad. Prodújose 
heridas en la cabeza. 
-Remedios Rosal Rios, por haberle 
mordido un perro de su propiedad a la 
niña de ocho años Dolores García Ro-
mero, causándole una erosión en el 
muslo derecho. 
—Josefa Ruíz Gallardo, por vender 
hortaliza a los cargueros antes de la ho-
ra reglamentaria para ello. 
Registro Civil. 
NACIMIENTOS.—Diego Vegas Mu-
ñoz, Rosario León Ruíz, Remedios Mu-
ñoz Vegas, Pedro Montiel Muñoz, Fran-
cisco de A. Navarro Rios, Ramón Arra-
bal Melero, Joaquín González Jiménez, 
Francisco Martin Ortíz, Ricardo García 
Castilla, Fernando Vegas Castillo, José 
González Jiménez, Socorro Pinto Ro-
sas, Socorro Altacho Corrales, Teresa 
Rojas Pérez.—Total, 14. 
DEFUNCIONES. — Dolores Castillo 
Ramos, 2 años; Francisca Fernández 
Moreno, 14 meses; José Orozco Alami-
na, 11 días; María Santaolalla Belli-
do, 20 meses; Sor Francisca de la Visi-
tación Alonso Soto, 62 años; Carmen 
Galindo Conejo, 2 meses; Antonio Diez 
de los Rios Solórzano, 10 meses; Fran-
cisco Lebrón Abad, un año.—Total, 8. 
MATRIMONIOS. - Francisco Bravo 
Jiménez, con Leonor Siles Parejo. 
C A N A S No dejen de visitar el Establecimiento de 
EN DONDE ENCONTRARÁN SIEMPRE UN EXTENSO SURTIDO EN 
Perfumería Paquetería Bordados 
Objetos para regalos Géneros de punto 
Encajes Loza Cr ista l 
ENORME SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA LABORES 
G A L L E E S T E P A , 4 8 
L A C A S T E L L A N A 
•^oaasSítíBi* ©'las®»-
Ultramarinos y Coloniales finos 
CAFÉS CRUDOS Y TOSTADOS 
Extenso surtido en Galletas y Bizcochos de acreditadas marcas. —Espe-
cialidad en el ^ROYAL BISCUIT- de Olibet, a 75 céntimos ca j i ta . -
QUESOS, {AMONES, EMBUTIDOS, CONSERVAS DE CARNES,MERIEN-
DAS FIAMBERS.—Conservas de pescados, frutas y hortalizas. —Garban-
zos de cochura garantizada. Arroz BOMBA, Lentejas de Castilla, Alubias 
del Barco.—Purés, Tapiocas, Harina de avena, Crema de Arroz, Fécula de 
patatas. Sopa J U L I A N A . - G L A X O . - M A I Z E N A . - P o s t r e y flan IDEAL.— 
Chocolates con canela, vainilla, leche y almendra. —Mantequillas del reino 
y extranjeras. —Frutas secas. —ANISADOS, VINOS, LICORES Y JARABES. 
Pida usted vino ROME RUÍZ a 2 .25 ptas. litro 
Francisco Gómez Sauz. H F " Ovelar y Cid, 2 (antes Carreteros) 
G A R B A N Z O S 
'•• ^-cOo 
Originarios de Castilla, finos y tiernos, verdad, se es-
tán expendiendo en la Plaza de S. Sebastián núm. 1 (es-
tanco) en bolsas de los siguientes tamaños y precios: 
Bolsas de 1 kilo, ptas. 2.25 una 
Bolsas de 3 kilos, ptas. 6.40 una 
Bolsas de 5 kilos, ptas. 10.— una 
Estanco de la Plaza de San Sebastián 
r de Mármoles de todas clases 
D E L PA ÍS Y E X T R A N J E R O S 
ROMÁN GONZALEZ FONSECA - MÁLAGA 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , P a v i m e n t o s , 
T a b l e r o s p a r a m u e b l e s , L á p i d a s s e p u l c r a l e s , e t c . , e t c . 
REPRESENTANTE E N ANTEQUERA: 








I f l B O N E S B L A Z Q D E Z 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes económicos precios: 
Clase primera, a 13 pesetas arroba 
Clase segunda, a 11.50 „ „ 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 









Los chocolates SAN ANDRÉS e.-tán 
elaborados con sujéccíóii a la R. O. 
de 23 de Marzo de 1922. 
Fórmula autorizáda por el Laburattírip Qiiiinico 
Municipal ile Madrid. 
D e v e n t a e n L A E S T R E L L A 
y en otros establecimientos. 
Telefono 124. 
VEA ÜSTHI) 
el nuevo y variado surtido de 
Bombonería 
marca ílELIfl 
que expone en su escaparate 
LaNaOomii ina 
Indudablemente son ios más ricos. 
Probarlos es adoptarlos. 
Chocolate granulado Instantáneo 
para hacerlo en la misma mesa. 
2 5 céntimos paquete. 
C H O C O L A T E C O N C A N E L A 
a l a v a i n i l l a y c o n l e c h e 
a 3 y 4 p t a s . l i b r a 
losé Díaz García 
Infante, 102. Teléfono 112. 





Especialidad en LONGINES 
SE HACEN COMPOSTURAS 
Romero Robledo, 2 Teléfono 299 
SE VENDEN 
a precio de costo, un lote de 
madera nogal satén, bien cura-
da, en tablas de 2 5 , 3 8 y 5 0 m i -
límetros grueso; y otro lote de 
chapas de nogal, erable, duka, 
satén y caoba Africa, Hondu-
ras, Méjico y Cuba. 
Plaza de S. Sebastián i (estanco) informarán 
Hotel Universal 
R E S T A U R A N T 
,sUnado frente al depósito de gasolinas 
Alameda Muñoz Reina, 8 
Amplias y ventiladas habitaciones. 
Cuarto de baño. 
Coche a todos los trenes. 
Trato esmerado. 
Precios especiales a Sres. viajantes 
D o m i n g o s : P l a t o d e l d í a , 
H u e v o s a l a f l a m e n c a . 
Se sirven raciones de este plato 
a domicil io. 
No fiarse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta casa. 
Fabricación de mantecados, ros-
cos y alfajores, marca registrada LA 
UNIVERSAL. 
Este periódico se halla 
de venta en la Librería 
Moderna, Estepa 110. 
RUÍZ-IMPRENTA, Merecillas 18. 
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